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܈ʯ͸⚑⚐⚐ʢ⚒⚗⚒⚗ʣͰ༗ޮճ౴਺͸⚒⚔໊ Ͱ͋ͬͨɻ
ʮ՝୊܈ʯ͸⚘⚓ʢ⚙⚓⚑⚑⚒ʣͰ༗ޮճ౴਺⚕⚑໊ Ͱ͋ͬ
ͨɻ·ͨɼҭࣇٖࣅମݧʹର͢Δؾ͖ͮͷΞϯέʔ
τௐࠪͷ༗ޮճ౴਺͸ʮر๬܈ʯ͸⚒⚗໊ ɼʮ՝୊܈ʯ
͸⚕⚑໊ Ͱ͋ͬͨɻ
⚒ɽҭࣇٖࣅମݧʹ͓͚Δରࣇײ৘ͷมԽ
ʢද⚓ɼද⚔ʣ
ɹମݧʹ͓͚Δରࣇײ৘ʢ઀ۙײ৘ಘ఺ɼճආײ৘
৽ੜࣇϞσϧΛ༻͍ͨҭࣇٖࣅମݧͷ฼ੑ؃ޢ࣮श४උֶश΁ͷޮՌ
ද⚑ɹର৅ͷഎܠ
ҭࣇٙࣅମݧௐࠪର৅
ௐ߲ࠪ໨
)⚒⚐೥)⚑⚙೥
՝୊܈
Oʹ ⚕⚑
ر๬܈
Oʹ ⚒⚗
⚓ʢ⚕ɽ⚙ʣ⚓ʢ⚑⚑ɽ⚑ʣஉ
⚔⚘ʢ⚙⚔ɽ⚑ʣ⚒⚔ʢ⚘⚘ɽ⚙ʣঁ
⚑⚒ʢ⚒⚓ɽ⚕ʣ⚔ʢ⚑⚔ɽ⚘ʣҰਓ฻Β͠
Ո
଒
ߏ
੒
⚒⚗ʢ⚕⚒ɽ⚙ʣ⚑⚒ʢ⚔⚔ɽ⚔ʣ֩Ո଒
⚑⚒ʢ⚒⚔ɽ⚖ʣ⚑⚑ʢ⚔⚐ɽ⚗ʣ֦େՈ଒
⚒⚕ʢ⚔⚙ɽ⚐ʣ⚑⚓ʢ⚔⚘ɽ⚑ʣ͋Γೕ
ࣇ
ͷ
ੈ
࿩
ମ
ݧ ⚒⚖ʢ⚕⚕ɽ⚐ʣ⚑⚔ʢ⚕⚑ɽ⚙ʣͳ͠
ਓʢˋʣ
ද⚒ɹҭࣇٙࣅମݧ߲ͨ͠໨ͷ͓࣌ؒΑͼճ਺
)⚒⚐೥)⚑⚙೥ௐࠪର৅
ௐ߲ࠪ໨
՝୊܈
Oʹ ⚕⚑
ر๬܈
Oʹ ⚒⚔
࠷௿࠷ߴฏۉ஋࠷௿࠷ߴฏۉ஋
⚐ɽ⚕⚒⚔⚓ɽ⚗⚓ɽ⚗⚑⚒⚐⚕ɽ⚒⚕ɽ⚔๊͍ͨ࣌ؒʢ࣌ؒʣ
⚓⚕⚐⚑⚑⚔⚘ɽ⚖⚓⚓⚐⚑⚒ɽ⚒⚗ɽ⚗๊͘ճ਺ʢճʣ
⚐⚕⚑ɽ⚑⚑ɽ⚐⚐⚔⚑ɽ⚖⚑ɽ⚑ᔓཋʢճʣ
⚐⚖⚒ɽ⚕⚑ɽ⚓⚑⚖⚒ɽ⚘⚑ɽ⚒͓Ήͭަ׵ʢճʣ
⚐⚑⚐ɽ⚘⚐ɽ⚔⚐⚔⚑ɽ⚖⚑ɽ⚑ఴ͍৸ʢճʣ
ද⚓ɹ઀߲ۙ໨ಘ఺ͷมԽ
฼ੑ؃ޢ࣮शޙҭࣇٖࣅମݧޙʢ฼ੑ؃ޢ࣮श௚લʣ
ҭࣇٙࣅମݧલ
ʢ฼ੑ؃ޢ࣮शલʣ
ௐࠪ࣌ظ
ௐࠪର৅
ฏۉ஋ʢ఺ʣ
ඪ४ภࠩ
ฏۉ஋ʢ఺ʣ
ඪ४ภࠩ
ฏۉ஋ʢ఺ʣ
ඪ४ภࠩ
⚓⚒ɽ⚗⚑⚔ɽ⚐⚖ִ⚓⚒ɽ⚕⚐⚕ɽ⚐⚗ִ⚓⚐ɽ⚘⚘⚖ɽ⚖⚓ر๬܈ʢOʹ ⚒⚔ʣ
⚓⚐ɽ⚗⚐⚕ɽ⚖⚐ִ⚓⚐ɽ⚒⚔⚖ɽ⚐⚓ִ⚒⚙ɽ⚙⚔⚖ɽ⚑⚔՝୊܈ʢOʹ ⚕⚑ʣ
ฏۉ఺ͷ্ঢɿִ
ද⚔ɹճආ߲໨ಘ఺ͷมԽ
฼ੑ؃ޢ࣮शޙҭࣇٖࣅମݧޙʢ฼ੑ؃ޢ࣮श௚લʣ
ҭࣇٙࣅମݧલ
ʢ฼ੑ؃ޢ࣮शલʣ
ௐࠪ࣌ظ
ௐࠪର৅
ฏۉ஋ʢ఺ʣ
ඪ४ภࠩ
ฏۉ஋ʢ఺ʣ
ඪ४ภࠩ
ฏۉ஋ʢ఺ʣ
ඪ४ภࠩ
⚖ɽ⚗⚑⚔ɽ⚑⚙ִ⚗ɽ⚖⚓⚕ɽ⚔⚒ִ
ɹ
⚗ɽ⚐⚔⚔ɽ⚘⚙
ˎɹ
ر๬܈
ʢOʹ ⚒⚔ʣ
⚙ɽ⚗⚗⚖ɽ⚙⚐ֵ⚑⚐ɽ⚔⚓⚖ɽ⚙⚕ֵ⚑⚑ɽ⚒⚕⚖ɽ⚓⚑՝୊܈ʢOʹ ⚕⚑ʣ
ˎɿQʻ ⚐ɽ⚐⚕ɹฏۉ఺ͷԼ߱ɿֵɹฏۉ఺ͷ্ঢɿִ
 ຤ Ӭ ๕ ࢠ ଞ
ر๬܈̽ ⚒ʹ⚗ɹ՝୊܈̽ ⚕ʹ⚑ ʢਓʣ
ɹɹɹɹɹɹ⚐ˋɹɹɹɹɹɹ⚒⚐ˋ ɹɹɹɹɹɹɹ⚔⚐ˋ ɹɹɹɹɹɹ⚖⚐ˋ ɹɹɹɹɹɹɹ⚘⚐ˋ ɹɹɹɹɹɹ⚑⚐⚐ˋ
߲໨
৽ੜࣇϞσϧ
Λ͔Θ͍͍ͱ
ࢥ͏
ҭࣇΛΠϝʔ
δ͢Δ͜ͱ͕
Ͱ͖ͨ
ҭࣇʹڵຯΛ
࣋ͭΑ͏ʹ
ͳͬͨ
๊͖ํͷίπ
͕ཧղͰ͖Δ
Α͏ʹͳͬͨ
͓Ήͭަ׵ߋ
ҥ͢Δͱ͖ʹ
໾ཱͬͨ
฼਌ͷؾ࣋ͪ
Λཧղ͢Δͷ
ʹ໾ཱͬͨ
࣮शΛલ޲͖
ʹऔΓ૊Ή४
උ͕Ͱ͖ͨ
ҭࣇٕज़ʹࣗ
৴Λ࣋ͭ͜ͱ
͕Ͱ͖ͨ
ˎʀ̿ ⚐ʻɽ⚐⚕ɹˎˎʀ̿ ⚐ʻɽ⚐⚑
ਤ⚑ɹҭࣇٖࣅମݧͷؾ͖ͮ
希望群
課題群
希望群
課題群
希望群
＊＊
＊＊
＊
課題群
希望群
課題群
希望群
課題群
希望群
課題群
希望群
課題群
＊
希望群
課題群
11
29
14 12 0
22
12 11 0
29
18 9 0
29
14 9 2 20
16
10 11 4 2
20
14 10 2 1
12
9 12 4 2 0
9 14 20 7 1
21 17 0
12 15 3 1
21 9 4 1
17 4 1
15 6 1
19 9 1
11 8 21
13 1 2 0
非常にそのとおり そのとおり 少しそのとおり そんなことはない 無回答
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ಘ఺ʣͷมԽΛɼᶃମݧલɼᶄମݧޙɼᶅ࣮शޙͷ
⚓࣌఺ʹ͓͍ͯɼʮر๬܈ʯͱʮ՝୊܈ʯͷ⚒܈Ͱ
ൺֱͨ͠ɻͦͷ݁Ռɼʮ઀ۙಘ఺ʯʹ͓͍ͯɼʮر๬
܈ʯ͸ɼᶃମݧલ⚓⚐ɽ⚘⚘ʶ ⚖ɽ⚖⚓ᶄମݧޙ⚓⚒ɽ⚕⚐ʶ ⚕ɽ⚐⚗
ᶅ࣮शޙ⚓⚒ɽ⚗ʶ ⚔ɽ⚐⚖ͱ⚓࣌఺Ͱঃʑʹ্ঢͨ͠ɻҰ
ํʮ՝୊܈ʯ͸ɼମݧલ͔Βʮر๬܈ʯΑΓ⚑ɽ⚔⚘ϙ
Πϯτ௿͍͕ɼᶃମݧલ⚒⚙ɽ⚙⚔ʶ ⚖ɽ⚑⚔ᶄମݧޙ
⚓⚐ɽ⚒⚔ʶ ⚖ɽ⚐⚓ᶅ࣮शޙ⚓⚐ɽ⚗⚐ʶ ⚕ɽ⚖⚐ͱ⚓࣌఺Ͱঃʑʹ
্ঢͨ͠ɻ·ͨɼʮճආಘ఺ʯʹ͓͍ͯɼʮر๬܈ʯ
͸ɼᶃମݧલ⚗ɽ⚐⚔ʶ ⚔ɽ⚘⚙ᶄମݧޙ⚗ɽ⚖⚓ʶ ⚕ɽ⚔⚒ᶅ࣮श
ޙ⚖ɽ⚗⚑ʶ ⚔ɽ⚑⚙ͱᶄମݧޙʹҰ୴ճආײ৘্͕ঢ͢Δ
͕ɼᶅ࣮शޙʹ͸ᶃମݧલΑΓ΋ճආײ৘͸௿Լ͠
ͨɻҰํʮ՝୊܈ʯ͸ɼମݧલ͔Βʮر๬܈ʯΑΓ
⚔ɽ⚒⚑ϙΠϯτߴ͍͕ɼᶃମݧલ⚑⚑ɽ⚒⚕ʶ ⚖ɽ⚓⚑ᶄମݧ
ޙ⚑⚐ɽ⚔⚓ʶ ⚖ɽ⚙⚕ᶅ࣮शޙ⚙ɽ⚗⚗ʶ ⚖ɽ⚙⚐ͱ⚓࣌఺Ͱঃʑ
ʹ௿Լͨ͠ɻ⚒܈ͷௐࠪ࣌ظʹ͓͚Δ֤ಘ఺ͷ਺஋
ͷมԽྔʹ͓͍ͯɼ౷ܭతͳ༗ҙͳࠩ͸ೝΊΒΕͳ
͔ͬͨɻ͔͠͠ɼ⚒܈ؒͷൺֱʹ͓͍ͯ͸ɼମݧલ
ͷʮճආײ৘ಘ఺ʯʹ͓͍ͯͷΈ༗ҙͳ͕ࠩೝΊΒ
Εɼମݧޙʹ͸ࠩ͸ೝΊΒΕͳ͘ͳͬͨɻ
⚓ɽҭࣇٖࣅମݧͷؾ͖ͮ
ɹҭࣇٖࣅମݧͷؾ͖ͮΛʮر๬܈ʯͱʮ՝୊܈ʯ
ͷ⚒܈Ͱൺֱͨ͠ʢਤ⚑ʣɻͦͷ݁Ռɼ⚔ஈ֊ධՁʹ
ͯʲඇৗʹͦͷͱ͓Γʳʲ ͦͷͱ͓ΓʳΛؚΊׂͨ
߹͸ɼʮر๬܈ʯʹ͓͍ͯ͸ɼશͯͷ߲໨͕⚗ׂҎ
্Ͱ͋ͬͨɻҰํʮ՝୊܈ʯʹ͓͍ͯ͸ɼʮ࣮शΛ
લ޲͖ʹऔΓ૊Ή४උ͕Ͱ͖ͨʯͱʮҭࣇٕज़ʹࣗ
৴͕΋ͭ͜ͱ͕Ͱ͖ͨʯͷ⚒߲໨͸⚗ׂະຬͰ͋ͬ
͕ͨɼଞͷ߲໨͸⚗ׂҎ্Ͱ͋ͬͨɻ࣍ʹ⚒܈ؒΛ
ൺֱ͢Δͱɼʮ՝୊܈ʯ͸ʮر๬܈ʯΑΓʲඇৗʹ
ͦͷͱ͓Γʳʲ ͦͷͱ͓Γʳͱճ౴ׂͨ͠߹͕શͯ
௿͔ͬͨɻʮҭࣇΛΠϝʔδ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͨʯʮ͓
Ήͭަ׵ɼߋҥ͢Δͱ͖ʹ໾ཱͬͨʯʮ࣮शΛલ޲
͖ʹऔΓ૊Ή४උ͕Ͱ͖ͨʯʮҭࣇٕज़ʹࣗ৴Λ΋
ͭ͜ͱ͕Ͱ͖ͨʯͷ⚔߲໨ʹ͍ͭͯ͸⚒܈ؒʹ༗ҙ
ͳ͕ࠩೝΊΒΕͨɻʮ՝୊܈ʯͷରࣇײ৘ͱҭࣇମ
ݧͷؾ͖ͮͷؔ܎Λࣔͨ͠ʢද⚕ʣɻ઀ۙಘ఺ͱ૬
͕ؔೝΊΒΕ߲ͨ໨͸ɼʮҭࣇΛΠϝʔδ͔͢Δ͜
ͱ͕Ͱ͖ͨʯʮҭࣇʹڵຯΛ࣋ͭΑ͏ʹͳͬͨʯͷ
⚒߲໨Ͱ͋ͬͨɻ
ᶚɽߟɹɹ࡯
⚑ɽର৅ͷഎܠ
ɹର৅ͷֶੜ͸ɼฏ੒⚑⚙೥౓͸⚒⚗໊ ɼฏ੒⚒⚐೥౓͸
⚕⚑໊ Ͱ͋ͬͨɻഎܠΛൺֱ͢ΔͱɼੑผɼՈ଒ߏ੒ɼ
ೕࣇͷੈ࿩ମݧʹ͓͍ͯ͸΄ͱΜͲ͕ࠩΈΒΕͳ
͔ͬͨɻର৅ͷಛੑͱͯ͠ɼ⚒܈ͱ΋ʹೕࣇͷʮੈ
࿩ମݧ͕ͳֶ͍ੜʯ͕൒਺Ҏ্ΈΒΕͨɻରࣇײ৘
͸ݸਓͷੜҭաఔΛج൫ͱͯ͠ੜ੒͞Εൃୡ͢Δ΋
ͷͱߟ͑ΒΕΔɻ·ͨɼঁࢠେֶੜΛର৅ʹͨ͠ௐ
ࠪͰ͸ɼೕࣇͱଟ͘઀৮ͨ͠ਓ͸ࣇʹର͢Δ઀ۙײ
৘͕ߴ͍܏޲͕ΈΒΕΔͱใࠂ͞Ε͍ͯΔ⚕ʣɻ͜Ε
Βͷ͜ͱ͔Β΋ɼೕࣇͷੈ࿩ମݧͷͳֶ͍ੜʹ͸฼
ੑ؃ޢ࣮शલʹମݧΛ͓͜ͳ͏͜ͱ͕ඞཁͱߟ͑Δɻ
࣍ʹɼՈ଒Ͱ฻Β͍ͯ͠Δֶੜ͕ଟ͘ΈΒΕΔ͕ɼ
Ұਓ฻Β͠ͷֶੜ ⚑͕⚕ʙ⚒⚔Λ઎Ί͍ͯΔɻ฼਌
͸ɼࣇͷসɼٽ͖ͳͲͦͷࣇͷ൓Ԡʹҭࣇͷָ͠͞
΍ୡ੒ײΛମײ͠ͳ͕ΒҭࣇΛ͓͜ͳ͍ɼ·ͨҭࣇ
Λ͓͜ͳ͏ύʔτφʔ΍Ո଒ͱͦΕΛڞײ͢Δ͜ͱ
Ͱɼߋʹҭࣇͷָ͕͠͞ڧԽ͞ΕΔͱߟ͑Δɻ͔͠
͠ɼҰਓ฻Β͠ͷֶੜ͸ɼࣗ਎ͰՈࣄΛ͢Δඞཁ͕
͋Γ࣌ؒత༨༟΋ͳ͘ɼ·ͨՈ଒ͱڞʹҭࣇٖࣅମ
ݧΛָ͠Ή͜ͱ͕Ͱ͖Δ؀ڥͱͯ͠͸ద੾ͱ͸͍͑
ͣɼߋʹࠓճ࢖༻ͨ͠৽ੜࣇϞσϧ͸ࣇͷ൓Ԡ͕ಘ
ΒΕͳ͍ͨΊɼ͋·ΓޮՌతͰ͸ͳ͍ͱਪ࡯͢Δɻ
͕ͨͬͯࣗ͠୐Ͱͷମݧ͸ɼֶੜͷੜ׆؀ڥΛߟྀ
৽ੜࣇϞσϧΛ༻͍ͨҭࣇٖࣅମݧͷ฼ੑ؃ޢ࣮श४උֶश΁ͷޮՌ
ද⚕ɹରࣇײ৘ͱҭࣇٙࣅମݧͷؾ͖ͮͷ૬ؔ
ҭࣇࢦಋᔓཋࣗ৴࣮शલ޲͖฼ͷؾ͓࣋ͪΉͭަ׵๊͖ํڵຯΠϝʔδ͔Θ͍͍
ɽ⚑⚒⚗ɽ⚐⚓⚕ɽ⚐⚐⚔ɽ⚐⚔⚙ɽ⚒⚔⚗ʵɽ⚐⚐⚘ɽ⚒⚒⚙
ˎ
ɽ⚓⚔⚗
ˎˎ
ɽ⚔⚖⚖ɽ⚑⚗⚕઀ۙಘ఺
ˎˎ
ɽ⚓⚔⚗
ˎ
ɽ⚓⚐⚒ɽ⚑⚓⚓ɽ⚐⚙⚗ɽ⚑⚐⚐ɽ⚒⚗⚖ɽ⚒⚔⚒ɽ⚒⚔⚕ɽ⚑⚙⚑ɽ⚑⚔⚓ճආಘ఺
ˎɿQʻ ⚐ɽ⚐⚕
ˎˎɿQʻ ⚐ɽ⚐⚑
͠ͳ͕ΒਐΊΔ͜ͱ͕ඞཁͰ͋Δɻ২ଜΒ⚖ʣ͸ɼ
ҭࣇମײ੺ͪΌΜϚΠϕϏʔΛ༻͍ͨҭࣇٖࣅମݧ
ͷԋशޮՌͷͳ͔Ͱɼʮମݧਓܗ͕ैདྷͷϞσϧਓ
ܗͱҧ͏఺͸ɼ൓Ԡ͕ࣔ͞ΕΔ͜ͱͰ͋Δɻैདྷͷ
ϞσϧਓܗͰ͸ֶੜͷࢥ͍ͷ··ʹੈ࿩Λͯ͠΋൓
Ԡ͸ͳ͘ɼֶੜࣗ਎΋࿅शΛॏͶͯ΋͜ΕͰ͍͍ͱ
ࢥ͑ͳ͍ෆ͔֬ͳ΋ͷͰ͋ͬͨͱࢥΘΕΔɻʯͱɼ
ϚΠϕϏʔͷ׆༻ͷ༗༻ੑड़΂͍ͯΔɻࠓޙɼϚΠ
ϕϏʔͷ׆༻ΛؚΊͨҭࣇٖࣅମݧΛݕ౼͢Δඞཁ
͕͋Δɻ
⚒ɽҭࣇٖࣅମݧͨ͠಺༰ͷ͓࣌ؒΑͼճ਺
ɹମݧ͓ͨ࣌ؒ͠Αͼճ਺Λ⚒܈ؒͰൺֱΛͯ͠Έ
Δͱɼʮر๬܈ʯͷ΄͏͕ʮ՝୊܈ʯʹൺ΂Δͱ๊
͍͕ͨ࣌ؒ௕͘ɼఴ͍৸ͷճ਺͕ଟ͔ͬͨɻͦͷଞ
ͷ߲໨ʹ͍ͭͯ͸ɼ͋·Γҧ͍͸ͳ͔ͬͨɻ·ͨɼ
⚒܈ͱ΋ʹ΄ͱΜͲͷֶੜ͕ʮ๊͘ʯମݧΛଟ࣮͘
ࢪ͍ͯ͠Δ͜ͱ͕Θ͔ͬͨɻಈػ͕ߴ͍ʮر๬܈ʯ
ͷํ͕ʮ՝୊܈ʯΑΓ΋ମݧ͢Δ࣌ؒ΍ճ਺͸ଟ͘
ͳΔ͜ͱ͸༧ଌ͞Εͨ͜ͱͰ͋Δ͕ɼ๊͘ճ਺΍ᔓ
ཋɼ͓Ήͭަ׵ͳͲͷମݧ͕ɼʮ՝୊܈ʯͱʮر๬
܈ʯ΋͋·Γҧ͍͕ͳ͔ͬͨɻ·ͨɼࣇΛʮ๊͘ʯ
ମݧ͕⚒܈ͱ΋ʹଟ͘ΈΒΕͨɻ͜ΕΒͷ͜ͱ͔Βɼ
तۀͷҰ؀ͱͯ͠Ұ཯ʹମݧֶश͢Δ৔߹΋ɼر๬
ֶͨ͠ੜͱಉ౳ͷମݧ಺༰͕ՄೳͰ͋Δͱߟ͑Δɻ
͔͠͠ɼ⚒܈ͱ΋ʹମݧͷҰͭҰͭͷ߲໨ʹରͯ͠
࣌ؒ΍ճ਺ʹ෯͕͋ͬͨɻ·ͨɼମݧ͕؆୯ͳ߲໨
ʢ๊͘ʣ͸ମݧ͕ଟ͘ɼମݧ͕ෳࡶͰ࣌ؒΛཁ͢Δ
߲໨ʢ͓Ήͭަ׵ɼᔓཋɼఴ͍৸ʣ͸ɼମݧ͕গͳ
͍͋Δ͍͸ମݧ͕ͳ͍͜ͱ΋͋ͬͨɻͦΕ͸ɼΦϦ
Τϯςʔγϣϯͷෆ଍ͳͲ΋ߟ͑ΒΕΔ͕ɼࣗओత
ͳମݧֶश͸ֶੜͷҙཉʹେ͖͘ࠨӈ͢Δ΋ͷͰ͋
Δɻֶ಺Λ཭Εͨࣗ୐Ͱͷֶੜͷ࣋ͭ࣌ؒͷ੍໿΍ɼ
Ոఉ؀ڥͳͲͷӨڹ͔Βମݧͷ಺༰ʹ͕ࠩͰΔ͜ͱ
΋ਪଌ͞ΕΔɻେ௩⚗ʣ͸ମݧֶशͷޮՌͱͯ͠ɼ
ʮମݧֶश͸ݸਓͰ΍ΔΑΓ΋਺ਓͷάϧʔϓͰ΍
Δ΄͏͕ɼޮՌతͳ΋ͷ͕ͨ͘͞Μ͋Γ·͢ɻͦ͜
Ͱ΋ֶͼ͸૬खͷ൓Ԡ΍ϑΟʔυόοΫ͔Βͷؾͮ
͖Ͱɼࣗ෼Ͱ͸ؾ͔ͮͳ͔ͬͨ͜ͱʹؾ͍ͮͨΓɼ
ࣗ෼ࣗ਎Λ٬؍తʹݟͭΊͯࣗ෼ͷಛ௃Λ஌Δ͜ͱ
͕Ͱ͖·͢ɻʯͱड़΂͍ͯΔɻࠓճͷࣗ୐ʹ࣋ͪؼ
Δͱ͍͏ମݧֶश͸ɼֶੜͷࣗ༝ͳ࣌ؒΛ࢖͍ɼࣗ
෼Ͱೲಘ͢Δ·ͰͰ͖Δ͜ͱ͕ϝϦοτͰ͋Δɻ͠
͔͠ɼֶੜ͸तۀͰֶशͨ͠ԋश಺༰͕ෆ໌֬Ͱ
͋ͬͨΓɼࣗ୐Ͱ࣮ࢪͯ͠΋ҭࣇٕज़ͷධՁ͕ಘΒ
Εͣɼಛʹମݧ಺༰ʹؔ৺ͷ௿ֶ͍ੜʹ͸ޮՌతͰ
͸ͳ͔ͬͨͱߟ͑Δɻࠓޙ͸ࣗ୐Ͱͷମݧֶशͱͱ
΋ʹάϧʔϓͰͷମݧֶशΛऔΓೖΕͨڭҭํ๏Λ
ݕ౼͢Δ͜ͱ͕ඞཁͰ͋Δɻ
⚓ɽҭࣇٖࣅମݧʹΑΔରࣇײ৘ͷൺֱ
ɹʮر๬܈ʯͱʮ՝୊܈ʯͷ઀ۙಘ఺͸ɼ⚒܈ͱ΋ʹ
ମݧલɼମݧޙɼ࣮शޙͷ⚓࣌఺Ͱঃʑʹ্ঢͨ͠ɻ
ମݧΛ͢Δ͜ͱ͸௕࣌ؒ৽ੜࣇϞσϧͷଆʹډΔ͜
ͱ΍ɼϞσϧͰ͸͋Δ͕ʮ๊͘ʯʮ͓Ήͭަ׵ʯʮఴ
͍৸ʯͳͲͷҭࣇٕज़Λ࣮ࢪ͢Δػձ͕૿͑ΔͨΊɼ
ֶੜ͸ʮҭࣇΛΠϝʔδʯ͠ʮҭࣇʹڵຯΛ΋ͭʯ
͜ͱ͕Ͱ͖ΔΑ͏ʹͳΔͱߟ͑Δɻͭ·Γɼࣇʹؔ
ΘΔମݧΛॏͶΔ͝ͱʹɼ઀ۙಘ఺্͕ঢ͢Δ܏޲
ʹ͋Γɼࣇʹର͢Δ઀ۙײ৘͕ߴ·Γ΍͍͢ͱ͍͑
Δɻ
ɹʮر๬܈ʯͱʮ՝୊܈ʯͷճආಘ఺͸ɼʮر๬܈ʯ
ʹ͓͍ͯ͸ɼମݧޙʹҰ୴ճආಘ఺͕ߴ·Δ͕ɼ࣮
शޙʹ͸ମݧલΑΓ΋ճආಘ఺͸௿͘ͳͬͨɻҰํɼ
ʮ՝୊܈ʯʹ͓͍ͯ͸ɼମݧલɼମݧޙɼ࣮शޙͷ
⚓࣌఺Ͱঃʑʹ௿Լͨ͠ɻ͜ΕΒͷ͜ͱ͔Βɼʮ՝
୊܈ʯ͸ɼମݧΛॏͶΔ͝ͱʹ઀ۙಘ఺্͕ঢ͠ɼ
ٯʹճආಘ఺͕௿Լ͢ΔͨΊɼମݧΛ͢Δ͜ͱʹΑ
Γॱௐʹ઀ۙײ৘͕ߴ·Δ܏޲ʹ͋Δͱ͍͑Δɻ͠
͔͠ͳ͕Βɼʮر๬܈ʯʹ͓͍ͯ͸ɼମݧޙʹҰ୴
ճආಘ఺্͕ঢ͍ͯ͠Δɻ͜Ε͸ɼಈػͷߴֶ͍ੜ
Ͱ͋Γɼମݧͷ಺༰ΛੵۃతʹऔΓ૊Έɼ࣮ࡍʮ՝
୊܈ʯͱൺֱ͢Δͱ࣌ؒɼճ਺ͱ΋ଟ࣮͘ࢪ͍ͯ͠
Δɻʮر๬܈ʯͷֶੜ͸ɼମݧͷؾ͖͔ͮΒ΋ʮ฼
਌ͷҭࣇͷେม͞Λཧղ͢Δͷʹ໾ཱͬͨʯʮ฼਌
ͷؾ࣋ͪΛཧղ͢Δͷʹ໾ཱͬͨʯͳͲɼ׳Εͳ͍
ମݧΛ͢Δ͜ͱͰۓு΍ҭࣇͷෛ୲Λײ͡ɼࣇʹର
ͯ͠ϚΠφεΠϝʔδΛ๊͔ͤճආಘ఺্͕ঢͨ͠
ͱਪ࡯͢Δɻᖛ⚘ʣֶ͕शਐߦʹ൐͏ରࣇײ৘ͷਪ
ҠΛௐࠪͨ݁͠ՌͰ΋ɼߨٛલͱᔓཋԋश࣌Λൺֱ
͢Δͱճආಘ఺͕ߴ·Δͱใࠂ͍ͯ͠Δɻ·ͨɼԬ
ా⚙ʣ͸ҭࣇମײϚΠϕϏʔͷڭҭޮՌͷௐࠪͰɼ
ҭࣇͷָ͠͞ͱͱ΋ʹେม͕͋͞ΔΞϯϏόϨϯτ
ੑΛݱ࣮ʹ࣮ײͰ͖Δͱใࠂ͍ͯ͠Δɻ͜ΕΒͷ͜
ͱ͔Βɼʮر๬܈ʯ͸ੵۃతͳମݧΛ௨ͯ͠ɼ฼਌
ͷҭࣇෛ୲ͷ࣮ײͭͭ͠ɼࣇʹର͢Δ઀ۙײ৘΋ߴ
ΊΔ܏޲͕͋Δͱਪ࡯͢Δɻ
ɹࠓճɼ⚒܈ͷௐࠪ࣌ظʹ͓͚Δ֤ಘ఺ͷ਺஋ͷม
 ຤ Ӭ ๕ ࢠ ଞ
Խྔʹ͓͍ͯ౷ܭతͳ༗ҙͳࠩ͸ೝΊΒΕͳ͔ͬͨɻ
͔͠͠ɼ⚒܈ͱ΋ʹࣇʹؔΘΔମݧ΍฼ੑ؃ޢ࣮श
͓͍࣮ͯࡍͷ৽ੜࣇͷ؃ޢମݧΛॏͶΔ͝ͱʹɼ઀
ۙײ৘͸ߴ·Γ΍͍͢ͱ͍͑Δɻ
ɹ⚒܈ؒͷൺֱʹ͓͍ͯ͸ɼମݧલɼମݧޙɼ࣮श
ޙͷ⚓࣌఺શͯʹ͓͍ͯʮر๬܈ʯͷ΄͏͕ʮ՝୊
܈ʯΑΓɼ઀ۙಘ఺͕ߴ͘ɼճආಘ఺͕௿͔ͬͨɻ
·ͨɼମݧલͷʮճආಘ఺ʯʹ͓͍ͯͷΈ⚒܈ؒʹ
༗ҙͳ͕ࠩೝΊΒΕɼମݧޙʹ͸ࠩ͸ೝΊΒΕͳ͘
ͳͬͨɻ͜ΕΒͷ͜ͱ͔Βɼମݧલ͸ɼʮ՝୊܈ʯ
ͷํ͕ʮر๬܈ʯΑΓ΋ճආײ৘͸ߴ͍͕ɼମݧΛ
͢Δ͜ͱʹΑΓʮ՝୊܈ʯͷճආײ৘͸௿Լͨ͠ͱ
͍͑Δɻʮ՝୊܈ʯͰ͸ɼʮ৽ੜࣇϞσϧΛ͔Θ͍͍
ͱࢥ͏ʯʮҭࣇʹڵຯΛ࣋ͭΑ͏ʹͳͬͨʯʢਤ⚑ʣ
ͷ⚒߲໨ʹ͍ͭͯɼඇৗʹͦͷͱ͓Γͱճ౴͍ͯ͠
Δׂ߹͕ʮر๬܈ʯΑΓߴ͍ɻͭ·ΓɼମݧΛͱ͓
ͯ͠ࣇʹର͢Δ઀ۙײ৘͕ߴ͘ͳͬͨ͜ͱͰճආײ
৘͕௿Լ͍ͯ͠Δͱਪ࡯͢Δɻ࣮ࡍɼʮ՝୊܈ʯͷ
઀ۙಘ఺͕ମݧޙʹ্ঢ͠ɼճආಘ఺͕௿Լ͍ͯ͠
Δɻରࣇײ৘ධఆई౓͸ɼରࣇײ৘Λݸਓͷ͏ͪʹ
઀ۙײ৘ͱճආײ৘ͱͷೋ࣍ݩͷई౓ͰͱΒ͍͑ͯ
ΔͨΊɼʮ՝୊܈ʯͷ৔߹ɼମݧ͢Δ͜ͱͰ྆ײ৘
ͷ፰߅͕ͳ͘઀ۙײ৘্͕ঢ͢Δ͜ͱͰճආײ৘͕
௿Լͨ͠΋ͷͱߟ͑Δɻ͜ΕΒͷ͜ͱ͔Βɼҭࣇٖ
ࣅମݧʹΑΔରࣇײ৘ͷൺֱΛ͓͜ͳ͏ͱɺҭࣇٖ
ࣅମݧͷલ͔ΒɼʮମݧΛر๬ֶͨ͠ੜʯͷ΄͏͕ɼ
ʮ՝୊ΛҰ཯ʹ՝ֶͨ͠ੜʯʹൺ΂Δͱɼ઀ۙײ৘
͕ߴ͍܏޲ʹ͋Δ͕ɼҭࣇٖࣅମݧΛ͓͜ͳ͏ͱ⚒
܈ͱ΋ʹ઀ۙײ৘͸ߴ·Γ΍͍͢͜ͱ͕ਪ࡯͞Εͨɻ
·ͨɼҭࣇٖࣅମݧΛ͓͜ͳ͏ͱɼʮ՝୊ΛҰ཯ʹ
՝ֶͨ͠ੜʯ͸ɼ઀ۙײ৘্͕ঢ͠ɼճආײ৘͕௿
Լ͢Δ͜ͱ͔ΒɺʮମݧΛر๬ֶͨ͠ੜʯ΋ʮ՝୊
ΛҰ཯ʹ՝ֶͨ͠ੜʯ΋ɼҭࣇٖࣅମݧΛ͓͜ͳ͏
͜ͱͰɼࣇʹର͢Δ઀ۙײ৘͕ߴ·Γ΍͍͢ɻͨ͠
͕ͬͯࣇʹର͢Δෛ୲ײ͕؇࿨͢ΔՄೳੑ͕͋Γɼ
฼ੑ؃ޢ࣮शͷ४උֶशͱͯ͠ޮՌ͕͋Δ͜ͱ͕ࣔ
ࠦ͞Εͨɻ
⚔ɽҭࣇٖࣅମݧͷؾ͖ͮͷൺֱ
ɹମݧͷؾ͖ͮΛ⚒܈Ͱൺֱ͢Δͱɼʲ ඇৗʹͦͷ
ͱ͓Γʳʲ ͦͷͱ͓ΓʳΛؚΊׂͨ߹͸ɼʮر๬܈ʯ
ʹ͓͍ͯ͸ɼ⚘߲໨͢΂͕ͯ⚗ׂҎ্Ͱ͋ͬͨɻҰ
ํʮ՝୊܈ʯʹ͓͍ͯ͸ɼ⚖߲໨͸⚗ׂҎ্Ͱ͋ͬ
ͨɻ͔͠͠ɼʮ࣮शΛલ޲͖ʹऔΓ૊Ή४උ͕Ͱ͖
ͨʯͱʮҭࣇٕज़ʹࣗ৴Λ΋ͭ͜ͱ͕Ͱ͖ͨʯͷ⚒
߲໨͸⚗ׂະຬͰ͋Γɼͳ͓͔ͭͦͷ⚒߲໨͸⚒܈
ؒͷൺֱʹ͓͍ͯ΋༗ҙʹ௿͔ͬͨɻ͜ΕΒͷ͜ͱ
͔Βɼ⚒܈ͱ΋ʹମݧΛͱ͓ͯ͠ࣇΛ͔Θ͍͍ͱࢥ
͍ɼڵຯΛ࣋ͪɼ฼਌ͷؾ࣋ͪͷཧղʹͭͳ͕Δɻ
·ͨɼҭࣇٕज़ͷशಘʹ໾ཱͪɼҭࣇΛΠϝʔδ͢
Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δ͜ͱ͔Βମݧ͸ޮՌ͕͋Δͱ͍͑Δɻ
Ұํɼ࣮शΛલ޲͖ʹऔΓ૊Ή࢟੎΍ҭࣇٕज़ʹࣗ
৴Λ࣋ͭ͜ͱʹରͯ͠͸ɼʮ՝୊܈ʯ͸ʮر๬܈ʯ
ΑΓ௿͘ମݧͷޮՌ͕͋Δͱ͸͍͑ͳ͍ɻ͔͠͠ͳ
͕Βɼʮر๬܈ʯ͸ɼ࣮शલ͔Β฼ੑ؃ޢ࣮श΁ͷ
ಈػ͕ߴ͘ɼମݧΛر๬ֶͨ͠ੜͰ͋Δ͜ͱΛߟྀ
͢Δͱɼࣗݾڭҭྗ͕ߴֶ͍ੜ͕ଟ͍͜ͱ͸༧ଌ͞
ΕΔ݁ՌͩΖ͏ɻ͕ͨͬͯ͠ɼʮر๬܈ʯ΋ʮ՝୊
܈ʯͱ΋ʹମݧ͢Δ͜ͱ͸ɼ฼ੑ؃ޢ࣮शͷ४උֶ
शͱͯ͠ޮՌ͕͋Δͱਪ࡯͞ΕΔɻͨͩ͠ɼ࣮शͷ
Ұ؀ͱͯ͠શһʹ͓͜ͳ͏৔߹͸ɼֶੜͷݸʑͷ՝
୊ʹԠֶͨ͡शࢧԉ͕ඞཁͰ͋Δͱߟ͑Δɻ
ᶛɽ݁ɹɹޠ
ɹҭࣇٖࣅମݧͷ฼ੑ؃ޢ࣮शʹ͓͚Δ४උڭҭͱ
ͯ͠ͷޮՌΛҎԼʹड़΂Δɻ
⚑ɽҭࣇٖࣅମݧͷલ͔ΒɼʮମݧΛر๬ֶͨ͠ੜʯ
ͷํ͕ɼʮ՝୊ΛҰ཯ʹ՝ֶͨ͠ੜʯʹൺ΂Δ
ͱɼ઀ۙײ৘͕ߴ͍܏޲ʹ͋Δ͕ɼҭࣇٖࣅମ
ݧΛ͓͜ͳ͏ͱ⚒܈ͱ΋ʹ઀ۙײ৘͸ߴ·Γ΍
͍͢ɻ
⚒ɽҭࣇٖࣅମݧΛ͓͜ͳ͏ͱɼʮ՝୊ΛҰ཯ʹ՝
ֶͨ͠ੜʯ͸ɼ઀ۙײ৘্͕ঢ͠ɼճආײ৘͕
௿Լ͢Δɻ
⚓ɽҭࣇٖࣅମݧΛ͓͜ͳ͏ͱɼʮମݧΛر๬ͨ͠
ֶੜʯͷํ͕ʮ՝୊ΛҰ཯ʹ՝ֶͨ͠ੜʯʹൺ
΂Δͱɼҭࣇٖࣅମݧʹର͢Δؾ͖ͮͷׂ߹͸
ߴ͍ɻ͔͠͠ɼ⚒܈ͱ΋ʹࣇΛ͔Θ͍͍ͱࢥ͍ɼ
ڵຯΛ࣋ͪɼҭࣇٕज़ͷशಘʹ໾ཱͪɼҭࣇΛ
Πϝʔδ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ
⚔ɽʮମݧΛر๬ֶͨ͠ੜʯ͓Αͼʮ՝୊ΛҰ཯ʹ
՝ֶͨ͠ੜʯ͸ɼҭࣇٖࣅମݧΛ͓͜ͳ͏͜ͱ
Ͱɼࣇʹର͢Δ઀ۙײ৘͕ߴ·Γ΍͘͢ɼ·ͨ
ҭࣇٖࣅମݧʹର͢Δؾ͖͕ͮ͋Δ͜ͱ͔Βɼ
฼ੑ؃ޢ࣮शͷ४උֶशͱͯ͠ޮՌ͕͋Δɻ
ɹҭࣇٖࣅମݧ͸ɼ฼ੑ؃ޢ࣮शͷ४උֶशͱͯ͠
৽ੜࣇϞσϧΛ༻͍ͨҭࣇٖࣅମݧͷ฼ੑ؃ޢ࣮श४උֶश΁ͷޮՌ
ޮՌ͕͋ΔՄೳੑ͕ࣔࠦ͞Εͨɻ͔͠͠ͳ͕Βɼֶ
ੜͷՈఉ؀ڥ΍ࣗݾڭҭྗͳͲͷҧ͍ʹΑΓɼͦͷ
ޮՌ͕௿͘ͳΔՄೳੑ΋͋Δɻֶੜ͕฼ੑ؃ޢ࣮श
ʹ޲͚ͯࣗओతʹͰ͖Δମݧֶशํ๏ͷݕ౼͕՝୊
ͱͳͬͨɻ
ँɹɹࣙ
ɹҭࣇٖࣅମݧ͓Αͼௐࠪʹڠྗֶ͍͍ͯͨͩͨ͠
ੜʹײँ͠·͢ɻ
Ҿ༻จݙ
⚑ʣࠤݪۄܙɼ؛ాࠤஐɿ৽ੜࣇͷʠٽ͖ʡʹର͢
Δ؃ޢֶੜͷؾ͖ͮɽ5IF+PVSOBMPG/VSTJOH
*OWFTUJHBUJPO⚖ʢ⚒ʣɿ⚔⚕ʵ ⚕⚔ɼ⚒⚐⚐⚗
⚒ʣ২ଜ༟ࢠɼᦊྰࢠɼদଜዳࢠɿ฼ੑ؃ޢֶʹ͓
͚ΔҭࣇٖࣅମݧਓܗΛ׆༻ͨ͠ԋशޮՌɽ฼
ੑӴੜɼ⚔⚙ɿ⚑⚐⚗ʵ ⚑⚑⚓ɼ⚒⚐⚐⚘
⚓ʣ຤Ӭ๕ࢠɼݪాͳΛΈɿ৽ੜࣇϞσϧҭࣇٖࣅ
ମݧΛ௨ͯ͠ͷ฼ੑ؃ޢ࣮शͷޮՌʹؔ͢Δݚ
ڀୈ⚓⚙ճ೔ຊ؃ޢֶձ࿦จूʢ؃ޢڭҭʣɽ
⚓⚘⚕ʵ ⚓⚘⚗ɼ⚒⚐⚐⚘
⚔ʣՖ୔੒Ұɿ฼ੑ৺ཧֶɽҩֶॻӃɼQQ⚒⚔⚒ɼ⚑⚙⚙⚒
⚕ʣલܝॻ⚔ʣɿQQ⚗⚙ʵ ⚘⚕
⚖ʣલܝॻ⚒ʣ
⚗ʣݘ௩ٱඒࢠɿମݧֶशɽ෼͔ΔतۀΛͭ͘Δ؃
ޢڭҭٕ๏ɽʯ⚓ɼγϡϛϨʔγϣϯŋମݧֶशɼ
౻Ԭ׬࣏ɼ໺ଜ໌ඒฤɼҩֶॻӃɼQQ⚑⚔⚒ʵ
⚑⚔⚔ɼ⚒⚐⚐⚐
⚘ʣᖛߞࢠɿ฼ੑ؃ޢ࣮शΛशಘ͢Δֶੜͷରࣇײ
৘ͷਪҠͱؔ࿈ཁҼɽ฼ੑӴੜɼ⚔⚕ʢ⚒ʣɿ⚑⚗⚐
⚑ʵ⚗⚙ɼ⚒⚐⚐⚔
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